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A m  16. (4.) December verschied zu Wilna in Folge einer 
rchweren , langdauernden Krankheit, der Director der Stern- 
warte, wirklicher Staatsrath, Dr. Georg Thonias Sabler im 
Alter von 55 Jahren. 
Diese traurige Nachricht konnte von niir der Redaction 
der  A&. Nac.)lr. nicht fruher mitgetheilt werden, (la ich zur 
Zeit von Wilna ahwesend war untl selhst  schwer krank zu 
Petersburg lag. 
T odes-  A n z e i g e .  
Ich erlauhe iiiir liier nur noch das hinziizosetzen, d a s s  
Herr Dr. Sulvitsch, als Schulkanierad, Rpater blitarbeiter hei 
der Caspischen Expedilion untl viele Jahre clarauf Freund 
d e s  Verstorbenen , die  Ietzte Pflicht iihernomnien ha t ,  eine 
biographische Notiz iiber d a s  Lehen des  S .  Directors Sabler 
der Kaiserlichen Acadernie der Wissenschafteu in nicht ZI 
langer Zeit VOrZUlegen. 
W i l n a , .  1866 Jan. to. ill. Gussen,. 
I'or zwiilf Jahren habc ich i n  X 901 der Astr. Nachr. e ine 
ei  n fa c he  Met h ode g ege he n , d i c Carstzi'sc h en Planet ball nen 
durch stereographische Projection zu generiren. Diese Curven 
4ten Grades haben, wie bekannt, oach Sir John Rerdiel's 
Bemerkung, a ls  i s  o ch r o m  a t i  s ch e L i n i e n  in zweiaxigen 
Krystallen, in der neueren Optik wieder Bedeutung erlangt. 
Die Durchwhnittscurve eines graden Cylinders und einer 
Kugelflache, deren Mittelpunkt irn Mantel des Cylinders lie& 
gielit die genannte ebene Curve, wenn man zuni Projections- 
plan diejenige Aequatorehene cler Kugel ninimt, welche den 
Cylinder tangirt, und zum Augenpunkte den vom Cylinder 
abgewendeten, spliarischeii Pol tler Haiiptehene. 
Die vier verschieclenen Foriiien der Cassinorden , a ls  
Ovalen o h m  iind niit Einschniirung, Lemniscaten und can- 
jugirte Doppeloyaleu , sind hei dieser Construction einfach 
abhingig geniacht voni Verlialtnisse zwischen den1 Dorch- 
niesser des  Cylinders und der Kugel, wie in der angefiihrten 
X der Astroii. Nachr. auseinandergesetzt warden ist. 
Ers t  sp l te r  habe ich die hiiclist eirifache Weise bemerkt, 
auf welche, bei dieseni Generationsverfahren, die Brennpunkte 
miterzeugt rverden ; dieselbe erlauhe ich riiir jetat, zur Ver- 
vollstandigung iiieiner Fruheren Mittheilung, hier anzugeben. 
Wertlen zwei, dem Cylinder eingeschriebene Kugeln, in 
deniselberi soweit fortbewegt, b i s  s ie  die Hauptkiigel a u s s e  n 
beriihren , s o  ergehen die Beriihrung~ponkte, hei der oben 
beschriebenen Projection, die e i g e  n t I i ch e n B r e n  n p u n  k t e. 
Die heiden Kugelii hingegen, welche den Cylinder und die 
Hauptkogel i n n e n beriihren , fiiliren auf  dieselhe Weise zu 
den beiden N e b e n b r e n n p u n k t e n ,  deren Entdeckung an 
den CussinPschen Ellipsen ein Verclienst Chtasles' ist. In dem 
Falle, wo der Durcliniesser des  Cylirlders dern Kugelradius 
gleich is t ,  wobei die /JernouiZlische Lemniscate eutsteht, 
giebt e s  nur e i n e  eingeschriebene Kugel f i r  die doppelte 
innere Beriihrung. Dies stimmt niit, and erlautert vollst5iidig 
Clrasles' Entdeckung, derzufolge die Lemniscate drei Brenn- 
punkte hat. Der Mittelpunkt der Lemniscate is t  nanilich auch 
als  Brennpunkt zii betrachten. 
Der hier mitgetheilte Satz l h s t  s ich ,  wenn nian iho 
kennt, geometrisch 80 einfach beweisen, d a s s  es an diesem 
Orte keiner Aiisftihrung bedarf. Die Resultate dieser Be- 
fraclitungeweise der Cassinorden stehen aber  in einer iiber- 
aim nierkwhrdigen Verbindung niit den neuen geoinetrischen 
Theorenien, wclclie Dnrboitx iiljer die C a r t e s  i s c h  e n 0 v a - 
1 e n  veriiffentlicht hat  ini Jalirgange 1864 van Gdnoro's Nouv. 
Annales de  MathCnlatiqoes, iiideni dadurch die isochroniati- 
scheri uncl die aplanetirche; L i d e n  auf einen rind denselhen 
geornetrischen Ursprung zuriirkgefiihrt werden. 
Dagrgen niihre ich einipe Zweifel an der Richligkeit 
der Erzeugiingsrveise der Ovalen d e s  Descartes, welche cue- 
telet ini Jahre 1829 angegehen hat*), und wonach diese 
Curvon eine gewime stereographische Projection der Durch- 
schnittslinie eiuer Kugel und einen peraden Kesels sind. Man 
erlialt auf die  von Quetelet vorgeschlieliene Weise, Iiei ge- 
nauer Rechnung, freilich eine Foriii des  4ten Grades, welche 
dcr  Gleichung an die aplanetischen Linieri nahe verwandt 
is t ,  s ich aber  auf keine Weise mit ihr iclentificiren Iiisst. 
i n  diesem schon alteren Zweifel hestarktc niich Darboux's 
oben angefiihrtes Memoire, dessen schiine, die Rotationsflichen 
2 h  Grades iin Allgenieinen umrassende Resultate niit dem 
Quetelet'schen Satze in directern Widerspruche zu stehen 
scheinen. 
d 'Arrest. 
~~ 
*) In seiner beriilirnten Abhatidlung iiber die Theorie der nrenn- 
linien, 5. Bd. dar Nouv. Ml'nioirea de 1'Aciid. do Brnxeller. 
Auch in der XXI Note zii Chaslee' Aperp  historique ~IIC 
I'origino et le ddveloypeinent des Mdthudes en Gdomdtrie. 
